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Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є питання стратегій її 
розвитку, пошуку концептуальних відповідей на виклики, що стоять перед 
суспільством.  
Основним викликом є виклик часу. Національна освіта як і все 
суспільство пережила дуже важливу подію – зміну тисячоліть.  
Крім того, слід зазначити, що сучасне інформаційне глобалізоване 
суспільство піддає випробуванням традиційні цінності і цілі, в тому числі і цілі 
навчання. Переорієнтація сучасної парадигми  вищої технічної освіти з 
накопичення знань та формування фахово значущих навичок і вмінь на 
підготовку інноваційно активного фахівця, здатного до винахідництва, на 
прийняття нестандартних рішень спричиняє необхідність  уточнення ролі 
іноземних мов в вирішенні цього надзвичайно актуального питання.  
Актуальність теми цієї розвідки визначається декількома чинниками. 
По-перше, завданнями підготовки бакалаврів та магістрів в аспекті Болонського 
процесу, по-друге, специфікою навчального процесу в  університеті 
дослідницького типу, по-третє,  певними змінами в стратегії визначення цілей 
навчання іншомовного спілкування в вищій технічній школі в контексті нових 
завдань освіти XXI  
В університеті дослідницького типу весь навчальний процес, 
компонентами якого визначаються  навчання, наука та інноваційна діяльність, є 
певною системою, в якій відбуваються процеси інтеграції її компонентів в 
єдине ціле. При цьому можливе акцентування не тільки на певному компоненті, 
але й на виділенні в ньому провідних складників, що сприятиме вдосконаленню 
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як системи в цілому так і вирішенню певних прикладних завдань.   Одним з 
таких завдань є уточнення ролі іноземних мов в активізації  пізнавальної 
діяльності студентів, розкритті їх креативного потенціалу, формуванні 
інноваційного мислення. 
Відомо, що основою інноваційної діяльності є активний творчий процес, 
тому доцільно розглянути поняття творчості,  яку  науковці трактують як 
діяльність людини у перетворенні дійсності, яка завершується створенням 
нового оригінального продукту; процес конструктивних перетворень 
інформації і створення інноваційних результатів, суб’єктивно і об’єктивно 
значущих. Перспективним видається евристичне проектування у підготовці 
фахівців до інноваційної діяльності(1). Для технічного університету 
релевантним є поняття науково-технічної творчості, яка пов’язана з відкриттям 
явищ і загальних закономірностей розвитку реального світу, з практичним 
(технологічним) перетворенням дійсності. Важливим є трактування творчості 
як процеcy, який може привести до створення продукту, тобто ключовим 
поняттям є саме «процес»,  який також може бути творчим, включаючи і творче 
спілкування під час наукового пошуку. (2) 
Мета активізації у студентів інноваційного потенціалу буде зазнавати 
уточню вальних модифікацій в залежності від етапу навчання.  
На початковому етапі підготовки бакалаврів (1-2 курс) мета 
підготовки студентів до інноваційної діяльності конкретизується наступними 
цілями: 
 -накопичення банку знань про сутність і етапи творчого процесу, про     
характеристики необхідні успішному винахіднику; 
 -застосування засвоєних знань  
Проаналізуємо кожну з цілей окремо. Текстовий матеріал про приклади 
винаходів відоміх вчених та історій успішних компаній підвищує мотивацію до 
науково-технічної творчості. Передтестові і текстові вправи сприяють 
закріпленню асоціативних зв'язків, переходу від конкретного, одиничного до 
загального.  В основі застосування знань лежить процес зворотного сходження 
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від абстрактного до конкретного, формуються уміння застосовувати абстрактні 
знання до вирішення конкретних, часом нестандартних завдань. 
На завершальному етапі підготовки бакалаврів (3-4 курс) метою є 
формування у студентів засобами іноземної мови системного творчого підходу 
а)до текстової діяльності як такої, б) до майбутньої фахової діяльності. 
Відомо, що текст існує як джерело випромінювання, як джерело 
збудження в нашій свідомості численних асоціацій і когнітивних структур. 
Тому він є зразком такого семіотичного утворення, яке вже саме по собі 
спонукає студента до творчого процесу  його розуміння, його інтерпретації, до 
такого роду когнітивної діяльності, яка має справу з  творчим переосмисленням 
людського досвіду. 
Робота з автентичними текстами сприяє  формуванню у студентів 
творчого підходу до  майбутньої фахової діяльності.  На завершальному етапі 
бакалаврату особливу цінність мають тексти патентної інформації, що містять 
відомості про  винаходи, корисні моделі, промислові зразки та товарні знаки, 
що є заявленими в якості об’єктів промислової власності та/або офіційно 
визнаними такими патентним відомством. Основою інформаційно-аналітичної 
роботи студентів з текстами патентної інформації є семантичний аналіз 
патенту, який дозволяє виявити його основний зміст, а саме, об’єкт винаходу, 
його переваги, недоліки попередніх винаходів, незалежні пункти формули 
винаходу. Крім того, семантичний аналіз дозволяє виокремити список основних 
концепцій, які зустрічаються в знайденому патенті.  
На етапі підготовки магістрів (5 курс) метою є розвиток у студентів 
інноваційного мислення засобами іноземної мови. На цьому етапі, окрім 
поглибленої роботи з іншомовними науковими джерелами з проблематики 
магістерської дисертації доцільно застосовувати різні методи активізації 
інноваційного потенціалу магістрів. Такі як знайомство з алгоритмами роботи 
над дослідницьким проектом, обговорення запропонованих етапів дослідження, 
оцінку рішень, вибір ідей, виконання вправ зорієнтованих на розвиток 
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професійної креативностіі, створення евристичних ситуацій, які передбачають 
генерування альтернативних рішень проблем. 
На всіх етапах основним засобом активізації креативного потенціалу 
студентів є когнітивна діяльність, в яку входять процеси сприймання, 
мислення, пізнання, пояснення, розуміння і продукування нових знань при 
створенні вторинних текстів, що може розглядатись як найважливіша умова 
розвитку інтелекту, формування власного когнітивного стилю. 
 Отже, підсумовуючи розгляд теоретичних передумов і практичного 
застосування уточнення цілей навчання іноземних мов в контексті завдань 
нової освіти, слід підкреслити, що підвищення якості освіти лежить в площині 
створення умов для розвитку креативного потенціалу студентів, а, відтак, 
пріоритетним завданням є  залучення студентів до науково-технічної творчості 
засобами іноземної мови.  
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